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Resumen 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promulga el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria. Este documento determina los objetivos, competencias, contenidos, metodología y 
evaluación de cada enseñanza y etapa educativa. A través de este artículo conoceremos los aspectos más relevantes de este Real 
Decreto para que sirva de utilidad a toda la comunidad educativa, especialmente a docentes de la etapa de Educación Primaria. 
Además de dieciséis artículos, el Real Decreto cuenta con 12 disposiciones que lo determinan. 
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Title: 16 items that determine the Primary Education: Analysis of Royal Decree 126/2014. 
Abstract 
The Ministry of Education, Culture and Sport adopt the Royal Decree 126/2014 of 28 February, the core curriculum of primary 
education is established. This document determines the objectives, skills, content, methodology and evaluation of each teaching 
and educational stage. Through this article we will know the most important aspects of this Royal Decree to be useful in the school 
community, especially teachers of Primary Education. In addition to sixteen items, Royal Decree has others twelve pulled apart that 
determine it. 
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INTRODUCCIÓN 
La última legislación educativa define currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para cada enseñanza. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa establece como currículo básico para la Educación Primaria el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. En este 
artículo señalamos de manera objetiva algunos apartados que determinan la práctica docente con el propósito de sentar 
las bases que faciliten su comprensión y puesta en práctica. 
ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN 
Ya en las Disposiciones generales del citado Decreto podemos apreciar que los apartados que contemplan todo 
currículo son: objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, 
los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Estos elementos quedan especificados con 
detalle en el artículo 2 del Real Decreto. Por otro lado, la nueva configuración del currículo en las diferentes etapas 
educativas fija el establecimiento de asignaturas troncales que, según la LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre, 
“garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con 
aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en 
todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa”. 
Esto permite a las Administraciones educativas determinar las asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica para personalizar así su oferta educativa. De una u otra forma, toda enseñanza escolar debe fomentar la 
adquisición eficaz de las siete competencias del currículo para “avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo” (Artículo 2). 
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Llegamos al Artículo 3 donde se detallan las funciones del Gobierno, las Administraciones Educativas (a través del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y los centros docentes para la concreción de las asignaturas troncales (artículo 
4), asignaturas específicas (artículo 5) y asignaturas de libre configuración. Todas ellas aparecen definidas en el Artículo 8. 
Organización. 
Entre los principios generales de la etapa, Artículo 6, cabe destacar la importancia de la expresión y comprensión oral, 
la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura. Todas estas facetas contribuirán al logro 
de una serie de metas que los alumnos deben alcanzar con el transcurso de la Educación Primaria. Nos referimos a los 
objetivos de la etapa (Artículo 7). Son, por tanto, objetivos de la etapa los dispuestos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Quedan modificados, con 
respecto a la anterior legislación, los objetivos b), h) y j). 
En el Artículo 9. Proceso de aprendizaje y atención individualizada se concretan las pautas para la mejora de la práctica 
docente. Así pues, se trabajará tanto en la prevención de dificultades de aprendizaje (diagnósticos precoces) como en la 
puesta en práctica de propuestas de refuerzo (mediante el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo). El hábito lector adquiere protagonismo en este apartado proponiendo un tiempo diario 
dedicado al mismo. Esto estará también presente en el Artículo 10. Elementos transversales donde, además de lo expuesto 
hasta ahora, también se menciona el trabajo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, el emprendimiento 
(iniciativa empresarial) y la educación cívica y constitucional como aspectos a trabajar en todas las asignaturas. 
La calidad, equidad e inclusión educativa que propone esta ley se alcanzará con metodologías que impulsen la atención 
a la diversidad. Esto se consigue con el desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre sexos y la prevención 
de la violencia de género: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz, democracia, respeto de los derechos 
humanos, al Estado de derecho, a las víctrimas del terrorismo, etc. En el punto 5 del artículo se anotan las medidas para 
que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de nuestra programación docente y mejoren el comportamiento 
infantil. La última medida de este artículo hace referencia a la educación y seguridad vial para la mejora de la convivencia y 
prevención de accidentes. 
Del Artículo 11. Promoción se desprende que la repetición se considera una medida excepcional tras haber acabado las 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. El alumno o alumna conseguirá 
acceder a la Educación Secundaria Obligatoria si ha alcanzado los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 
A continuación nos adentramos en uno de los aspectos más reseñables de toda programación docente: la evaluación. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son las claves que determinarán la aprobación de los 
objetivos y competencias anteriormente mencionadas. Los maestros deben evaluar tanto los aprendizajes como los 
procesos de enseñanza, así como su propia práctica docente (fijando indicadores de logro en las programaciones 
docentes). La evaluación del alumnado debe ser continua y global para su progreso en el conjunto de las áreas. A lo largo 
de la etapa debemos señalar dos momentos clave: las evaluaciones individualizadas que se harán en el tercer y sexto nivel. 
Los resultados de toda evaluación se expresarán en un informe con los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para 
calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. 
Otro apartado a reseñar en este decreto es el que situado en el Artículo 13. Aprendizaje de lenguas extranjeras. Los 
centros podrán determinar si una parte de las asignaturas del currículo sean enseñadas en lengua extranjera en función de 
lo fijado por las Administraciones educativas. Deberán adoptarse medidas alternativas y flexibles en la evaluación de la 
lengua extranjera para los alumnos con discapacidad. Esta última idea nos permite enlazar con el Artículo 14. Alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. Se establecerán las medidas más adecuadas para aquellos alumnos que 
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria: por presentar necesidades educativas especiales, dificultades 
específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, altas capacidades intelectuales, por ingreso 
tardío o por condiciones personales o de historia escolar. La normalización estará presente en su escolarización para 
garantizar la igualdad efectiva, inclusión y no discriminación en el sistema educativo.  
Las Administraciones educativas serán las encargadas de adoptar planes de educación, programas de enriquecimiento 
curricular y las medidas necesarias para identificar al alumnado con necesidades y desarrollar así al máximo sus 
capacidades. Aquellos niños o niñas que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años 
podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les corresponda por edad. En caso de superar este desfase se 
incorporarán de nuevo al curso correspondiente por su edad. 
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El Artículo 15. Autonomía de los centros docentes manifiesta las decisiones que se llevarán a cabo desde un centro 
educativo, como son: - establecer compromisos con familias y alumnos en las diferentes actividades propuestas; - 
desarrollo y adaptación del currículo a su realidad educativa. Por su parte los padres, madres o tutores legales deberán 
participar en la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados para facilitar su progreso, teniendo acceso a los 
documentos oficiales de evaluación que les sean realizados (Artículo 16. Participación de padres, madres y tutores legales 
en el proceso educativo).  
La redacción de este decreto (antes de la presentación de los anexos) concluye con una serie de disposiciones que 
citamos a continuación: 
 Siete disposiciones adicionales referentes a: -Adaptación de referencias, -Enseñanzas de religión, -Sistema de 
préstamos de libros de texto, -Documentos oficiales de evaluación, -Evaluación final de la asignatura Lengua 
Cooficial y Literatura, -Calendario escolar, -Acciones informativas y de sensibilización. 
 Una única disposición derogatoria: -Derogación normativa del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 
 Cuatro disposiciones finales referentes a: -Calendario de implantación, -Título competencial y carácter básico, -
Desarrollo, -Entrada en vigor. 
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